













































 特性を改善する必要である.本章ではそのための合金設計と'↑  綱2げ。//
 蓬錨鑑膿嚇慧環.りん一
 状記憶特性等の諸特性に及ぼす影響について調査を行った。ン  〆/ .ゼ
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 麟鴫Fe噸卜Co・・Aゼr∂・侶合金の磁歪特性
 以上のように、本Fe・Ni-Co-A1・Ta-B基合金は、超弾性材料だけでなく、磁場を用いたアクチュエータなど
 、これまでとはまた違ったアプリケーションヘの応用も期待できる。
 第7章結言
 本章は結論であり、第2章から第6章までに得られた結果を要約している。
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